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摘 要: 中小企业和非公有制经济已成为我国国民经济的重要组成部分 , 随着经济的发展 , 在制度不完善
的条件下 , 中小企业污染存在上升的趋势。尽管污染会对环境造成破坏 , 但最优的污物排放量并非为零 , 而是
取决于不同污染物的边际控制成本和边际破坏成本。为了控制中小企业排污 , 促使中小企业对污染进行治理 ,
必须严格执法并制定一系列的财税政策。
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